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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD <ARGENTINA SILUS > 
NORD FOR STAD I 1987. 
Fiskerid•partem•ntet har 21 . 12.86, i m•dhold av § § 4 og 5 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 o m saltvannsfisk• m.v. , fastsatt felgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt A fisk• vassild m•d trAl nord for Stad i 1987. 
I omrAd• m•llom Stad og •n linj• trukk•t m•llom Myk•n fyr og 
posisjon 67•30' n.br. og 09•10' e . l. kan d•t fisk•• inntil 17.000 
tonn va••ild ••d trAl i 1987. H•rav kan inntil 15.000 tonn fisk•• 
i p•riod•n 1. januar 1987 til 30. juni 1987. 
§ 2 
Fiakeridirekter•n kan •tan•• fi•ket nAr kvot•n er ber•gn•t 
oppfisket. 
§ 3 
Ing•n fartay kan fi•k• m•r •nn 700 tonn i p•riod•n fra og m•d 1. 
januar 1987 til og m•d 30. juni 1987. 
Fi•keridir•kter•n kan endr• mak•i•alkvot•n d•r•om totalkvot•n for 
denn• p•riod•n anta• ikk• a vill• bli oppfi•k•t. 
§ 4 
Det er forbudt 6 driv• •t dir•kt• fisk• •tt•r va••ild til annet 
enn kon•umformAl. 
NAr h•n•yn•t til avtak•t krev•r d•t, kan Fi•keridir•kteren ett•r 
saknad fra v•dko•mend• •alg•lag di•p•n••r• fra forbud•t i ferate 
ledd. 
§ 5 
Ved fisk• ett•r va••ild er d•t i omrAd•t nord for 64• n.br. og 
ser for en linje trukket m•llom Myken fyr og po•i•jon 67•30 ' 
n.br. og 09•10' e.l. forbudt Aha en innblanding av tor•k, hyse 
og ••i pA til samm•n ••r enn lOX i v•kt av totalfangsten o m bord. 
9 6 
Forsettlig ell•r uaktsom ov•rtred•l•• av denn• forskrift straff•• 
i henhold til § 53 i lov o• saltvannsfi•k• m. v. av 3 . juni 1983 
nr. 40. 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
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§ 7 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42151 • Telefax (05) 20 00 61 • Tlf (05) 20 0010 
D•nne forskrift trer i kraft fra 1. j anuar 1987 og gj•ld•r til og 
med 31. d••••ber 1987. 
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